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Par Guillaume Teasdale
E n  17 0 1 ,  A n t o i n E  L A u m E t  d E  L A  m o t h E ,  s i E u r  d E  C A d i L L A C ,  C o n s t r u i t  L E  f o r t 
P o n t C h A r t r A i n  s u r  L A  r i v E  n o r d  ( A C t u E L  m i C h i g A n )  d E  L A  r i v i è r E  d é t r o i t  E t  E n 
d E v i E n t  L E  C o m m A n d A n t.  C i n q  A n s  P L u s  tA r d,  i L  y  f A i t  v E n i r  d E s  f A m i L L E s  C A n A d i E n n E s 
d E  L A  v A L L é E  d u  s A i n t- L A u r E n t  E t  L E u r  C o n C è d E  d E s  t E r r E s  :  E n  170 9,  L’o n  d é n o m b r E r A 
u n E  C E n tA i n E  d E  C o L o n s  à  d é t r o i t,  t o u s  r é s i d A n t  à  L’ i n t é r i E u r  d u  f o r t.
En 1707, il s’autoproclame seigneur du 
lieu, mais, irritées, les autorités colo-
niales le démettent de ses fonctions 
en 1710. En 1716, Louis XV annule 
tous les titres fonciers que Laumet 
de La Mothe a concédés : plusieurs 
familles retournent alors dans la val-
lée du Saint-Laurent. Durant les deux 
décennies suivantes, Détroit demeure 
un poste avancé de l ’Empire fran-
çais habité par seulement quelques 
familles canadiennes et où la traite des 
fourrures prévaut. 
En 1734, les autorités coloniales auto-
risent à nouveau la distribution de 
terres en roture par l ’entremise des 
officiers militaires qui se succéderont 
au poste de commandant du for t 
Pontchartrain. Quelques dizaines de 
familles obtiennent ainsi des titres 
fonciers du côté nord de la rivière 
Détroit et ouvrent des côtes sur le 
modèle des seigneuries de la vallée 
du Saint-Laurent, dont elles sont ori-
ginaires. En 1749, avec l’arrivée d’un 
groupe de famil les en provenance 
de Montréal, la colonisation de la 
rive sud de la rivière (dans l ’actuel 
Ontario) débute. 
À l’aube de la Conquête britannique, 
450 Canadiens résident à Détroit, dont 
près de la moitié sont de sexe féminin. 
En proportion, ils possèdent autant 
d’animaux de ferme que leurs homo-
logues de la vallée du Saint-Laurent. 
Leurs rotures s’étendent sur près de 
trente kilomètres le long des rives de la 
rivière Détroit et plusieurs colons y font 
pousser des arbres fruitiers, notam-
ment des pommiers et des pruniers.
Lorsque la région passe sous juridic-
tion britannique en 1763, la grande 
majorité des habitants continuent 
d ’habiter sur leurs terres et i ls en 
acquièrent de nouvel les des Amé-
rindiens. Dans la foulée de la guerre 
d’Indépendance des États-Unis (1776-
1783), des milliers de réfugiés loyalistes 
s’installent en territoire britannique, 
sur la rive sud de la rivière Détroit et 
du lac Sainte-Claire. Quant au ter-
ritoire situé au nord de la rivière, il 
devient américain en droit, mais il faut 
attendre l’année 1796 pour que la pré-
sence britannique s’estompe. Pendant 
les décennies qui suivent, la présence 
anglo-américaine a une inf luence limi-
tée sur leur mode de vie.
LA rivièrE du détroit dEPuis LE L AC 
sAintE-CL AirE jusqu’Au L AC érié, 1764
Charles-Nicholas Bellin. Archives de l’Ontario, 
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